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　　本论文共分 5 章，在第 2 章综述有关文献，梳理有关海内外孔院研究的各种观点。在第 3 章


























































3  日本孔院的发展现状及主要特点 
 





表 1  表 
 
（资料来源：根据国家汉办官方网站以及武藏野大学孔院网页制作） 
      
    孔院是中国政府以“开发并完善国际性汉语教育制度，促进世界各国对中国文化的理解”为
目标而推出的教育机构，旨在支援汉语学习人员，促进世界各国对中国的理解与友好交流、以及
序号 孔子学院名称 所在城市 合作机构 启动运行时间
1 立命馆大学孔子学院 京都 北京大学 2005年10月1日
2 樱美林大学孔子学院 东京 同济大学 2006年4月1日
3 北陆大学孔子学院 金泽 北京语言大学 2006年4月5日
4 爱知大学孔子学院 名古屋 南开大学 2006年6月9日
5 立命馆亚洲太平洋大学孔子学院 别府 浙江大学 2006年10月25日
6 札幌大学孔子学院 札幌 广东外语外贸大学 2007年4月13日
7 早稻田大学孔子学院 东京 北京大学 2007年11月12日
8 冈山商科大学孔子学院 冈山 大连外国语学院 2007年11月25日
9 大阪产业大学孔子学院 大阪 上海外国语大学 2007年11月26日
10 福山大学孔子学院 福山 对外经贸大学/上海师范大学 2008年4月1日
11 工学院大学孔子学院 东京 北京航空航天大学 2008年10月1日
12 关西外国语大学孔子学院 大阪 北京语言大学 2010年4月1日
13 兵库医科大学中医院孔子学院 西宫 北京中医药大学 2012年11月9日










































3  日本孔院的发展现状及主要特点 
3-1 日本孔院的发展规模 





表 1  在日孔院一览表 
 
来源：根据国家汉办官方网站以及武藏野大学孔院网页制作） 
      
    
序号 孔子学院名称 所在城市 合作机构 启动运行时间
1 立命馆大学孔子学院 京都 北京大学 2005年10月1日
2 樱美林大学孔子学院 东京 同济大学 2006年4月1日
3 北陆大学孔子学院 金泽 北京语言大学 2006年4月5日
4 爱知大学孔子学院 名古屋 南开大学 2006年6月9日
5 立命馆亚洲太平洋大学孔子学院 别府 浙江大学 2006年10月25日
6 札幌大学孔子学院 札幌 广东外语外贸大学 2007年4月13日
7 早稻田大学孔子学院 东京 北京大学 2007年11月12日
8 冈山商科大学孔子学院 冈山 大连外国语学院 2007年11月25日
9 大阪产业大学孔子学院 大阪 上海外国语大学 2007年11月26日
10 福山大学孔子学院 福山 对外经贸大学/上海师范大学 2008年4月1日
11 工学院大学孔子学院 东京 北京航空航天大学 2008年10月1日
12 关西外国语大学孔子学院 大阪 北京语言大学 2010年4月1日
13 兵库医科大学中医院孔子学院 西宫 北京中医药大学 2012年11月9日































平洋大学孔院更将汉语教育推广到该校来自 70多个国家和地区的 2000多名留学生等等。 




  第二，讲座种类及学员状况 
    
3  
 















2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年 2012年 2013年 2014年
㻤㻡 㻣㻢 㻣㻠 㻝㻘㻞㻣㻡 㻝㻘㻝㻥㻠 㻝㻘㻜㻝㻠 㻤㻝㻣 㻣㻠㻞 㻢㻣㻞 㻥㻚㻢 㻥㻚㻤 㻥㻚㻝 汉语讲座（7个讲座不开课）
㻝㻞㻢 㻝㻝㻤 㻣㻡 㻞㻘㻡㻞㻜 㻞㻘㻟㻢㻜 㻝㻘㻝㻞㻡 㻝㻘㻝㻡㻢 㻥㻤㻣 㻢㻡㻡 㻥㻚㻞 㻤㻚㻠 㻤㻚㻣 汉语沙龙（-'13)，听课生沙龙㻔㻓㻝㻠㻕
㻟㻢 㻟㻞 㻟㻞 㻢㻠㻜 㻡㻝㻞 㻡㻝㻞 㻡㻣㻝 㻠㻞㻝 㻠㻜㻞 㻝㻡㻚㻥 㻝㻟㻚㻞 㻝㻞㻚㻢 汉语弱点克服讲座
㻝㻝 㻝㻝 㻝㻜 㻞㻣㻡 㻞㻣㻡 㻞㻣㻡 㻞㻠㻝 㻝㻥㻞 㻝㻠㻣 㻞㻝㻚㻥 㻝㻣㻚㻡 㻝㻠㻚㻣 理解中国讲座
㻝㻞 㻡 㻡 㻞㻠㻜 㻝㻞㻡 㻝㻞㻡 㻝㻥㻝 㻢㻤 㻣㻢 㻝㻡㻚㻥 㻝㻟㻚㻢 㻝㻡㻚㻞 古典讲座
㻠 㻠 㻠㻜㻜 㻠㻜㻜 㻝㻜㻢 㻞㻝㻟 㻞㻢㻚㻡 㻡㻟㻚㻟 北京大学・立命馆大学联合举办讲座(-'13)
㻟 㻠 㻠 㻞㻡㻜 㻞㻠㻜 㻞㻠㻜 㻝㻞㻡 㻝㻡㻢 㻢㻜 㻠㻝㻚㻣 㻟㻥㻚㻜 㻝㻡㻚㻜 同济大学・立命馆大学共同研讨会('12-)
㻝 㻠㻜㻜 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 中国音乐讲座・演奏会('14)
㻝 㻝㻡 㻢 㻢㻚㻜 中国武术・太极拳讲座㻌㻔㻓㻝㻞㻕
㻝 㻝 㻝 㻟㻜 㻡㻢 㻟㻡 㻟㻟 㻞㻥 㻟㻡 㻟㻟㻚㻜 㻞㻥㻚㻜 㻟㻡㻚㻜 汉语・文化研修研讨会

























表 3 　日本 4 所孔院开设的文化讲座
（资料来源：根据上述各家孔院的网页制作）






























     
4  日本孔院为商业服务的路径 
4-1  文化与商业经营 


















































































到 1 个城市旅游的占33.3%。令人感到意外的是选择 4 个城市以上的竟有8.4%。⑤今后来华旅游
的意愿：表示来华旅游有兴趣的，50岁以下中青年男性的比例更高。⑥在华旅游因素：悠久历史
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